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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Финансовый 
механизм охраны окружающей среды представляет собой систему отношений в сфере 
создания, распределения и использования централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств, целевым назначением которых является обеспечение охраны 
окружающей среды. Финансовый механизм охраны окружающей среды призван 
обеспечить заинтересованность природопользователей в минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду. 
Финансирование программ и мероприятий по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды производится за счёт средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, в т. ч. средств государственных целевых 
бюджетных фондов охраны природы; средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; средств граждан, в т. ч. иностранных; кредитов банков; иностранных 
инвестиций и иных привлекаемых для выполнения этих программ и мероприятий 
внебюджетных источников, не запрещённых законодательством Республики Беларусь. 
Особое значение в природоохранной деятельности придается государственным целевым 
бюджетным фондам охраны природы. 
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